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  A recent tihree year statlstic survey was carried out on the patients in the Urological outpatients
Clinic of Kyoto University Hospita1．

















Tab1e 1． Total Nurnber of Patients in the




    ．Table 3． Urolithiasis
Newiy diognosed Cases
1974 1 2840 1 1508 1 4348
1975 1 2957 1 1565 1 4522
1976 1 3049 ［ 1684 1 4733
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  Table 2． Urogcnita1 Tuberculosis
Newly d；agnosed Coses
1974 1975 1976
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  Table 4． Urcgenit．al T”Lximcr （1）
Newly diognosed Coses
35 38 44 59 32 55
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15例へとそれぞれ増加していることがわかる．前立腺
肥大症についても1965年（114例）に比べて1976年
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Table 8． Diseases of the Upper Urinary Tract （1）
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       たことである．また，小児奇形の代表である停留睾丸
       と尿道下々も3～4倍弱の増加がみられた．
Table 9． Diseases of the Upper Urinary Tract （2）
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Table 10． Diseases of the Lower Urinary Tract （1）
1974     1975 ｝976
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     籍したものである．
    2）この統計は川村寿一講師（現外来医長）を中
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